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naznaËena u pozivu na Kongres - oËitovala naposli-
jetku i u manje poæeljnom obliku, u smislu posve
neujednaËenih pretenzija, odnosno dosega πto ih
imaju pojedini prilozi. Brojni autori, naime, kao da se
nisu obazirali na okolnost da je ipak rijeË o Kongre-
su, prijavljujuÊi teme iz svoje uobiËajene, redovite
‘produkcije’. Ma koliko takvi radovi bili originalni i
temeljiti, ma koliko predstavljali znanstvene dopri-
nose, dræimo da im je mjesto na skupovima o ovom
ili onom umjetniku, ovom ili onom spomeniku, ovom
ili onom problemu. Dakako da i takvi prilozi implicite
mogu imati mnogo πire znaËenje od svoje izvorne
teme, no Ëini nam se da je sretniji izbor ostavimo li
takve radove nekom skupu uæega znaËenja, odnos-
no znanstvenom Ëasopisu. Suprotno tomu, Kongres
je, i trebao bi biti, mjestom opÊe, naËelne, pa i
‘metatematske’ rasprave. Prolistamo li naπ Zbornik,
rekli bismo da moæda i polovica autora ne uvaæava
Kongres na taj naËin; njihovi radovi, premda poËesto
vrijedni i zanimljivi, ne postavljaju pitanja, ne iznose
dvojbe, ne problematiziraju u bilo kojem vidu
zateËeno stanje.
Ne moæemo, a da ne prigovorimo u joπ jednom
pogledu. Kako nas, naime, predgovor podsjeÊa,
od 93 izlaganja na Kongresu, Zbornik ih u pisanom
obliku objavljuje tek 76. Naprosto stoga πto ih nji-
hovi autori nisu (u komfornom i viπe puta produlji-
vanom roku) pripremili za tisak. ZnajuÊi da meu
njima ima i neobiËno zanimljivih priloga, moramo
æaliti za propuπtenim i pitati se kakvi mogu biti
razlozi takvom neodgovaranju na obvezu da se
Zbornik uËini πto cjelovitijim. Ovako, naæalost, ti
prilozi ostaju zabiljeæeni tek u kongresnoj knjiæici
saæetaka.
No, i u takvim okolnostima Zbornik ne izmiËe zadaÊi
da bude reprezentativan, pa on tu ulogu zapravo
ispunjava, kao πto smo vidjeli, u svakom smislu
toga termina. Dræimo da je takav uËinak dobrodoπao
u prilici simboliËnog obiljeæavanja 150 godina
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ovi broj struËnog i znanstvenog Ëasopisa
Udruæenja hrvatskih arhitekata (UHA) u cijelosti je
posveÊen iznimno aktualnim pojmovima globalizaci-
je i regionalizacije, oko kojih se veÊ neko vrijeme
lome teoretiËarska koplja, a bez veÊih rezultata.
U kojoj je mjeri regionalizam u arhitekturi na doma-
Êem tlu prepoznat kao vaæna odrednica arhitekton-
ske prakse u posljednjih par desetljeÊa te u recent-
nu projektiranju, toliko je pojam globalizacije jedan
od onih termina od kojih svi zaziru, jer intuitivno
dobro osjeÊaju kako se radi o umjetno smiπljenu
pojmu mutna znaËenjskog polja. DapaËe, nedefini-
rana intonacija tog pojma (ekonomska globalizacija i
politiËke integracije) na veÊinu teoretiËara arhitek-
ture i umjetnosti djeluje odbojno i zastraπujuÊe.
Odabrani tekstovi stranih i domaÊih struËnjaka po-
zabavili su se percepcijom tih dvaju pojmova vrlo
temeljito, suvislo i korisno socioloπkim, kulturno-
povijesnim, stilskim i projektantskim slojnicama
analize. Gledano kroz prizmu arhitekture, regiona-
lizam veÊ dugo ima dodirnih toËaka s globaliza-
cijom: jedno od odreenja Hrvatske kao medite-
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ranske zemlje automatski nas povezuje sa sliËnim
stilskim slojevima arhitekture susjednih mediteran-
skih zemalja, ‘dok su internacionalnoj modernoj
arhitekturi od samih njezinih poËetaka svojstvene
naizgled suprotstavljene teænje izjednaËavanja,
proæimanja i Ëuvanja regionalnih specifiËnosti ‘
(K. Ivaniπin, u predgovoru broja). Stoga je bilo
logiËno povezati ta dva pojma, koji samo na prvi
pogled djeluju suprotstavljeno. Teænja uredniπtva
Arhitekture bila je dokazati da je i u ‘globaliziranom
okoliπu moguÊa autentiËna arhitektura, okrenuta
istovremeno univerzalnim vrijednostima i speci-
fiËnim problemima zajednice u kojoj nastaje‘ (K.
Ivaniπin). Regionalizam danas viπe ne moæe biti
shvaÊen jedino kao arhitektonski odgovor na speci-
fiËnosti odreena reljefa i klime proizaπao iz lokalna
kulturna naslijea odreene regije, ali ne smijemo
se prepustiti niti dominaciji velikih svjetskih mono-
kultura, ujednaËavanju arhitektonske slike svijeta i
diktatu ograniËena broja stilsko-oblikovno-sadræaj-
nih parametara.
Tako u Arhitekturi moæete proËitati struËne priloge:
Razumijevanje grada u globalnom digitalnom dobu:
izmeu topografskog prikaza i oprostorenja projeka-
ta moÊi Saskie Sassen, Regionalizam i graevni
materijal Akosa Moravanszkyja, u kojem autor na
primjerima graevinskog materijala iπËitava karak-
teristike krajolika i arhitekture pojedinih regija,
AutentiËnost, prepoznatljivost ili goli opstanak
Marca Apollonia, Regionalizam unutar globalizacije:
klasifikacija tipova i okvir za djelovanje Rajratne
Jadhava, intervju Darje RadoviÊ MaheËiÊ s glaso-
vitim povjesniËarom arhitekture Marcom Pozzettom
Poukama do autorskog stila, Regionalizam danas
Friedricha Achleitnera, gdje autor kao polaziπte za
tekst uzima antagonizam pojmova ‘regionalno
graenje’ i ‘regionalistiËka arhitektura’, prilog Ane
Luize Nobre o znamenitom brazilskom arhitektu
Luciu Costi, zatim Tel Aviv - sudbina modernizma u
mediteranskim zemljama u kojem Samuel D. Albert
objaπnjava razvoj æidovske moderne arhitekture u
Tel Avivu s posebnim naglaskom na ulogu Srednje
Europe, Prema arapskom identitetu - arhitektura u
arapskim zemljama od 1945. do 1985. Uda
Kultermanna, kao i vrlo zanimljive priloge hrvatskih 
i slovenskih autora, poput fine i detaljne analize
FabijaniÊevih ‘morskih’ projekata Nenad FabijaniÊ:
Istra i Dalmacija Krunoslava Ivaniπina, nadahnuti
tekst Arhitektura Maria Perosse slovenskog povjes-
niËara umjetnosti i arhitekture Stane Bernika ili
Obiljeæeno mjestom - kultura kritiËkog dograivanja
Maroja Mrduljaπa o arhitekturi Saπe RandiÊa i Idis
Turato. Posebnu vrijednost ima prilog Industrijsko
oblikovanje - svijest o vlastitu identitetu Jasne
Galjer o Akademiji za primijenjenu umjetnost u
Zagrebu koja je djelovala izmeu 1949. i 1955.
godine i dala neke od najveÊih hrvatskih likovnih
protagonista (Z. LonËariÊ, Z. Bourek, M. PejakoviÊ,
V. Lipovac, O. Petlevski, J. BuiÊ). Darja RadoviÊ
MaheËiÊ u Ëlanku Likovni red u hrvatskoj arhitekturi
pedesetih godina bavi se joπ uvijek nedovoljno
istraæenim i nedostatno valoriziranim razdobljem
hrvatske arhitekture, a Renata MargaretiÊ UrliÊ u
Ëlanku Multimedijalni organizam analizira total-
dizajn i sustav ‘totalnog aktivnog prostora’
RadniËkog sveuËiliπta ‘Moπa Pijade’ u Zagrebu
arhitekata Radovana NikπiÊa i Ninoslava KuËana.
Moramo primijetiti kako su svi prilozi iznimno termi-
noloπki i idejno ‘prohodni’, bez suviπna i umarajuÊa
teoretiziranja, koje inaËe Ëesto optereÊuje napise i
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priloge o arhitekturi. Umjesto intelektualnih bravura
koje kod arhitektonskih tema mogu prijeÊi i u svo-
jevrsni ‘pisani’ intelektualno-teoretski snobizam
dobili smo broj Arhitekture za koji se moæe utvrditi
kako je zbir zanimljivih, teoretski svjeæih i nadahnu-
tih priloga o nabrojenim temama. Naime, rijetko
smo svjedoci da je jedan broj struËnoga Ëasopisa
tako kvalitativno ujednaËen, bez zamornih teoretskih
pretjerivanja i hermetiËnih tekstova koji i kod
struËne populacije ubijaju svaku volju za temeljitijim
Ëitanjem istih. Je li tomu pridonio glavni urednik
Krunoslav Ivaniπin ostaje da se vidi u nadolazeÊim
brojevima. Neπto se zaista ‘dogodilo’ s ovim brojem
Arhitekture u najboljem i najpozitivnijem smislu.
Stoga smo, ako je to garancija dobro ‘ispeglane’ i
ujednaËene Arhitekture, spremni oprostiti svako
buduÊe kaπnjenje izlaska novih brojeva. UmirujuÊe
plave nijanse boje dizajna cijeloga broja, kao i pre-
gledan prijelom, dovoljan su vizualni poticaj za
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razdoblju od 16. do 18. stoljeÊa izgradnja
fortifikacija jedan je od najvaænijih zadataka
graditeljstva na podruËju Hrvatske. Meu brojnim
utvrdama posebna pozornost posveÊivala se
utvrivanju gradova, Ëime je odreen i njihov karak-
ter kao gradova utvrda. Zbog strateπkog poloæaja
Hrvatske, tj. brane turskim prodorima, prilikom
izgradnje fortifikacija koriπtena su tada najsuvre-
menija europska dostignuÊa u toj vrsti graditeljstva,
Ëiji su ostaci vaæan dio naπe kulturne baπtine.
Tijekom spomenutog razdoblja, a s obzirom na
svoju vaænost, utvrde su modernizirane i prilago-
avane novim uvjetima ili zapuπtane kada bi izgu-
bile svoju funkciju, no zbog moguÊe ratne opasnosti
sve do poËetka 19. stoljeÊa vaæila je zabrana nji-
hovog ruπenja. Modernizacija i izgradnja gradova u
19. stoljeÊu dovodi do ruπenja gradskih utvrda i
πirenja gradova u nove prostore. Povijesne jezgre
povezuju se s predgraima, a linije fortifikacija pret-
varaju se u ulice, promenade i parkove u skladu s
higijenskim i prometnim potrebama navoenim kao
razlozima za ruπenje utvrda. Odnos prema gradskim
utvrdama mijenja se tek u posljednje vrijeme, od
kada se fortifikacijski sustavi poËinju tretirati kao
sastavni dio urbaniteta, Ëijom se obnovom i novim
namjenama pridonosi i revitalizaciji gradova.
Grad Koprivnica naruËio je od Instituta za povijest
umjetnosti izradu Konzervatorske studije za revita-
lizaciju Oruæane, bedema, ravelina i prostora
sajmiπta koja se sastoji od dva elaborata: Zgrada
U
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